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1 Uvod
U prvom dijelu rada istaknuta su kljucˇna nacˇela poucˇavanja matematike. Svako od navede-
nih nacˇela naglasˇava vazˇnost jednog nacˇina poucˇavanja koji je u radu i detaljnije objasˇnjen.
Velik broj ucˇenika vec´ u osnovnoj sˇkoli ima negativan stav prema matematici. Nerijetko se
dogada da vec´ u nizˇim razredima matematiku deklariraju kao najtezˇi predmet. Cˇesto, razlog
tome je nezainteresiranost i nedovoljna upornost ucˇenika pri rjesˇavanju zadataka. Gradivo
iz matematike nadograduje se prelaskom u viˇsi razred te postaje sve kompleksnije. Tada
ucˇenici kojima je znanje vec´ u zaostatku gube motivaciju te se zadovoljavaju prolaznom
ocjenom. Takav nacˇin rada stvara nezadovoljstvo kako kod ucˇenika tako i kod njihovih nas-
tavnika. Pojedini nastavnici i istrazˇivacˇi pokrenuli su inicijativu o inovativnoj i zanimljivoj
nastavi matematike. Provedbom brojnih istrazˇivanja i u suradnji s psiholozima donose svoje
zakljucˇke o najuspjesˇnijoj organizaciji nastave.
Donesˇena nacˇela zapravo iznose sazˇete ideje brojnih istrazˇivacˇa te savjetuju nastavnike o
tome kako ucˇenike zainteresirati i priblizˇiti im gradivo matematike. Pojedina nacˇela odnose
se na stvaranje ugodne i poticajne razredne atmosfere te su primjenjiva i izvan same nastave
matematike. Ona naglasˇavaju vazˇnost stvaranja korektnog odnosa izmedu svih sudionika
nastavnog sata. Drugi dio nacˇela konkretnije je vezan za matematiku. Nastavnike se usmje-
rava na pristup i odabir zadataka koji odstupa od tradicionalnog nacˇina organizacije nastave.
Drugo poglavlje bazira se na rad s ucˇenicima slabijih moguc´nosti. Opisuje se nacˇin rada
i isticˇe vazˇnost motivacije kod tih ucˇenika. Ideje koje podupiru nacˇela odnose se i na ucˇenike
s potesˇkoc´ama u ucˇenju. Za te ucˇenike organizacija ugodnog razrednog ozracˇja je jedan od
bitnijih faktora. Oni se ne smiju osjec´ati izostavljeno ili ugrozˇeno od strane ne samo ucˇenika
nego i nastavnika. Ukoliko pojedinci uz trud i angazˇman nastavnika i dalje ne mogu pratiti
redovni program, nastavnike se upoznaje s takozvanim posebnim odjelima. Postoji viˇse vr-
sta posebnih odjela. U nekima od njih ucˇenici se zadrzˇavaju odredeno vrijeme, odnosno dok
nastavnik ne utvrdi da su spremni nastaviti u redovnom odjelu. U drugom tipu posebnog
odjela ucˇenici rade po posebnom i prilagodenom programu te su u njega smjesˇteni za stalno,
barem kada je rijecˇ o nastavi matematike.
U zadnjem dijelu rada navodi se primjer iz prakse o organizaciji nastave ucˇenika s
potesˇkoc´ama u ucˇenju. U Osnovnoj sˇkoli ”Bogoslav Sˇulek” prije cˇetiri godine osnovan je
poseban odjel koji odgovara drugom tipu opisanih odjela. Navedeni primjer pokazao se kao
pozitivan te sˇkola sa sigurnosˇc´u podupire daljnji rad posebnog odjela.
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2 Sˇest kljucˇnih nacˇela za ucˇinkovito poducˇavanje ma-
tematike
2.1 O nacˇelima
Jedna od glavnih zadac´a nastavnika je motivirati ucˇenike za rad te nastavni sat u sˇto vec´oj
mjeri prilagoditi ucˇenicima. Pisane su brojne preporuke o tome kako produktivno drzˇati
sat. Neke od njih navedene su u listama Productive Pedagogies (Department of Education
and Training, Queensland, 2010) i Principles of Learning and Teaching (Department of Edu-
cation and Early Childhood Development, Victoria, 2011). Takve liste su dosta opsˇirne i
opc´enite te se konkretno ne doticˇu poucˇavanja matematike. To je jedan od glavnih razloga
nastanka sˇest efektivnih principa poucˇavanja matematike. Ovi principi specificˇni su za ma-
tematiku, ali su temeljeni na opc´im pedagosˇkim nacˇelima koja se mogu povezati s gotovo
svim podrucˇjima kurikuluma.
Tih sˇest principa donosi kljucˇne ideje prethodno donesˇenih preporuka za nastavu mate-
matike. U njima su kombinirane ideje i znanja iz raznih pregleda i sazˇetaka preporuka o
poducˇavanju matematike. Kroz principe se protezˇe i Hattieva teorija o produktivnoj nastavi.
On objasˇnjava kako su postignuc´a ucˇenika usko povezana s djelovanjem nastavnika i njego-
vom organizacijom sata. Hattie iza sebe ima velik broj profesora koji provode i podupiru
njegove ideje koje su se kroz praksu pokazale i ucˇinkovitima. Jedan od vazˇnih izvora su i
postignuc´a Swana iz 2005. godine u kojima se isticˇe utjecaj prakse, odnosno uvjezˇbavanja
stecˇenih vjesˇtina, kojom se omoguc´uje pomak od pasivnog prema aktivnom nacˇinu ucˇenja.
Osim toga, jedan od ciljeva je i izazovna nastava u kojoj ucˇenici aktivno sudjeluju povezujuc´i
trenutno gradivo s prethodno naucˇenim, ne samo iz matematike vec´ i iz ostalih nastavnih
predmeta. Clark i Clark razvili su slicˇan skup preporuka 2004. godine temeljec´i ga na detalj-
nim studijima slucˇaja nastavnika koji su istaknuti kao najucˇinkovitiji u austrijskom projektu
Early Numeracy Research Project.
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2.2 Definiranje ciljeva
Kao prvo pravilo prilikom poucˇavanja navodi se jasno definiranje ciljeva na samom pocˇetku.
Bitno je ucˇenicima naglasiti sˇto je vazˇno znati te na koji nacˇin bi to trebali naucˇiti.
Ovaj princip naglasˇava kvalitetu i vazˇnost nastavnika koji zna postaviti jasne ciljeve prili-
kom obrade gradiva. Nastavnik ucˇenike usmjerava odabranim pedagosˇkim pristupom kako
bi stekli zˇeljeno znanje.
Vrlo je vazˇno da se ucˇenici osjec´aju slobodno postaviti pitanje i otvoreno rec´i ukoliko nesˇto ne
razumiju. Povratna informacija je kljucˇan element u postignuc´u ucˇenika. Ucˇenici bi uvijek
trebali imati odgovor na pitanja ”Kamo idem?”, ”Kako idem?” i ”Gdje idem dalje?”. Ova
pitanja od nastavnika zahtijevanju jasno postavljanje svakog zadatka, te objasˇnjenja svrhe
svakog od tih zadataka, sˇto dovodi na pocˇetak, odnosno jasno postavljanje cilja.
Takoder, ovo nacˇelo odrazˇava jedan od kljucˇnih ciljeva australskog kurikuluma. Ono na-
glasˇava kako je vazˇno da vec´inu odluka donosi sam nastavnik. Sˇto se ticˇe kurikuluma, on bi
trebao biti pisan sazˇeto i konkretno. Na taj nacˇin ucˇitelji mogu laksˇe prosuditi sˇto je vazˇno
i sˇto ucˇenici svakako moraju usvojiti. Nastavnici prilikom izvodenja sata imaju potpunu
slobodu. Svaki od nastavnika odlucˇuje koje nastavne metode c´e koristiti i na koji nacˇin c´e
ucˇenicima priblizˇiti gradivo. Ucˇenici c´e stjecati znanje kroz razlicˇite matematicˇke zadatke,
iz diskusije s ostalim ucˇenicima te samim slusˇanjem drugog miˇsljenja.
Prvo pravilo isticˇe vazˇnost konacˇnog cilja koji je isti za sve, ne uzimajuc´i u obzir nacˇin
ostvarivanja.
2.3 Povezivanje
Drugi princip zagovara izgradnju novog znanja na temelju ucˇenicima vec´ poznatih pojmova.
Ovaj princip poticˇe povezivanje s ostalim segmentima zˇivota kako bi ucˇenici sˇto bolje ra-
zumjeli gradivo koje se obraduje. Jedan od nacˇina je osmiˇsljavanje pricˇa koji se smatra
primjerenim i za ucˇenike slabijih moguc´nosti. Neki istrazˇivacˇi u sintezi preporuka za nastav-
nike isticˇu kako se primjena zanimljivih zadataka pokazala kao uspjesˇna u postizanju zˇeljenih
ciljeva.
Primjer zadatka:
Na jednoj farmi su svinje i pilic´i. Ukupno je 10 glava i 26 nogu.
Pitanje:
Koliko ima pilic´a, a koliko svinja na toj farmi?
Ovo je uobicˇajni zadatak rijecˇima. Jedan od profesora preformulirao je prethodni primjer
s obrazlozˇenjem kako je na taj nacˇin prikladniji za ucˇenike, tj. blizˇi svakodnevnom zˇivotu.
Naglasio je da bi se prilikom formuliranja ovakvih zadataka uvijek trebalo imati na umu
interese ucˇenika.
Preformulirani zadatak:
U jednom kamionu su psi i ljudi. Tu je 10 glava i 26 nogu. Pitanje:
Koliko ima ljudi, a koliko pasa?
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Ovakav zadatak je primjeren vec´ i za ucˇenike nizˇih razreda osnovne sˇkole, ukoliko su
upoznati s metodom rjesˇavanja. Zadatak se rjesˇava metodom uzastopnog priblizˇavanja koja
je josˇ poznata kao metoda pokusˇaja i pogresˇki. Navedena metoda najcˇesˇc´e se predocˇuje
pomoc´u tablice.
ljudi psi broj glava broj nogu
10 0 10 20
9 1 10 22
8 2 10 24
7 3 10 26
S obzirom na prvi primjer, problem i matematicˇki pristup su isti, a kontekst je drugacˇiji.
Upravo to i je karakteristika ovog pristupa. Nastavnicima se sugerira da svaki zadatak pre-
oblikuju tako da bude prikladan njihovim ucˇenicima.
Druga karakteristika ovog pristupa je koriˇstenje odabranih informacija u procesu poucˇavanja.
Isticˇe se kako je vazˇno da svaki nastavnik mozˇe procijeniti sˇto ucˇenici znaju i koliko mogu
naucˇiti. Nastavnike se savjetuje da nove informacije iskazuju pomoc´u iskustva ucˇenika i pret-
hodno stecˇenog znanja. Ucˇenik i njegova sposobnost razmiˇsljanja i samostalnog zakljucˇivanja
stavljaju se u pravi plan.
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2.4 Poticanje angazˇmana
Osnovna ideja ovog principa je ucˇenje matematike ucˇiniti zanimljivim ucˇenicima. Jedan od
nacˇina je zainteresirati ucˇenike raznim izazovnim zadacima. To su zadaci koji zahtijevaju
vrijeme da bi ucˇenici razmislili o danom problemu i donjeli valjane odluke.
Jedan od profesora naglasˇava kako je za ucˇenike puno korisnije da se suocˇe s problemom
koji nudi viˇse rjesˇenja i prilikom cˇijeg rjesˇavanja mogu cˇuti druga miˇsljenja, ali i izraziti
svoja. Primjeri takvih zadataka su zadaci otvorenog tipa o kojima c´emo rec´i nesˇto viˇse u
sklopu iduc´eg principa. Dio profesora tvrdi da je od kljucˇne vazˇnosti da nastavnici zadaju
zahtjevnije zadatke.
Jedna od provedenih studentskih anketa uocˇava raznovrsne sklonosti ucˇenika. Taj sˇirok
spektar interesa ucˇenika mogu zadovoljiti nastavnici koji pred ucˇenike stavljaju razlicˇite ti-
pove zadataka. Stoga, ovo je jedan od principa koji predstavlja izazov za same nastavnike.
Na nastavi matematike zadaci su glavni dio aktivnosti. Ciljevi zadataka iz matematike
jesu poticanje logicˇkog miˇsljenja, poticanje kreativnosti, interesa za matematiku te popula-
rizacija matematike. Nastavnik odabirom zadataka ukazuje na ciljeve nastave, a nacˇinom
na koji ih oblikuje i postavlja ucˇenicima na vlastitu percepciju poucˇavanja.
Jedan zadatak mozˇe imati viˇse nacˇina implemntacije. Rjesˇavanje pojedinog zadatka ne ovisi
samo o nastavnicima vec´ i o njihovim ucˇenicima. Nastavnici sat mogu organizirati po gru-
pama na temelju razlicˇitih pristupa jednom zadatku. Svaka grupa izlazˇe svoja razmiˇsljanja
i zakljucˇke o danom zadatku.
Postoje brojne podjele matematicˇkih zadataka, ovisno o karakteristici po kojima ih di-
jelimo. Jedna od podjela je na jednostavne racˇunske zadatke, zadatke rijecˇima (problemske
zadatke) i na zadatke s velicˇinama. Prilikom rjesˇavanja zadatka ucˇenici prolaze cˇetiri kog-
nitivne razine: memoriranje, postupak bez povezivanja gradiva, postupak rjesˇavanja pove-
zivanjem i provodenje u djelo (ukljucˇuje sve vrste mentalnih sposobnosti). Zadaci u kojima
ucˇenici koriste samo prve dvije razine jesu jednostavniji racˇunki zadaci. To su vec´inom
sˇablonski zadaci koje ucˇenici rjesˇavaju mehanicˇki. Nasuprot tome jesu problemski zadaci u
kojima ucˇenici prolaze sve cˇetiri razine. Ucˇenici prilikom rjesˇavanja tih zadataka sami dolaze
do trazˇenih zakljucˇaka te stecˇeno znanje znaju primjeniti i u nadolazec´im problemima.
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Navedimo primjere zadatka s obzirom na spomenute razine.
1. Memoriranje
Navedi razlomke i postotke jednake 1
2
(na temelju definicije).
2. Postupak bez povezivanja gradiva
3
8
pretvori u postotak (racˇunski zadatak).
3. Postupak s povezivanjem gradiva
Koristec´i sto kvadratic´a prikazˇite razlomak 3
5
.
4. Provodenje u djelo
U biljezˇnici iz matematike oznacˇite 10×4 kvadratic´a te osjencˇajte 6 redova. Objasnite
kako c´ete odrediti udio osjencˇane povrsˇine.
Slika 1: Ucˇenje razlomaka uz pomoc´ kockica
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2.5 Stvaranje razlicˇitih izazova
Jedna od zadac´a ovog principa je potaknuti ucˇenike na interakciju. Na taj nacˇin ucˇenici
razmjenjuju svoja znanja i ucˇe jedni od drugih. Princip naglasˇava da nastavnik mora pruzˇiti
prilagodenu potporu svakom ucˇeniku. To se odnosi na prepoznavanje ucˇenika kojima je
potrebna dodatna pomoc´ pri utvrdivanju redovnog gradiva, ali i na ucˇenike s potencijalom.
Poznato je da su ucˇenici motiviraniji za rad ukoliko se pri izvrsˇavanju zadataka osjec´aju
uspjesˇno. Zadac´a nastavnika je da svojim ucˇenicima prilagodi zadatke kako bi sudjelovali
u nastavi. Jedan od nacˇina je da ucˇenici dobiju zadatak s dodatnim pitanjima koja c´e
im biti smjernice pri rjesˇavanju. Sˇto se ticˇe nadarenih ucˇenika, za njih trebaju uvijek biti
pripremljeni dodatni zadaci u slucˇaju da brzo rijesˇe predvidene.
Postoje i druge karakteristike ovog pristupa. Jedan od istrazˇivacˇa navodi kako nastavnici
trebaju predvidjeti sˇto bi bili moguc´i odgovori i razmiˇsljanja ucˇenika te na temelju toga
odabrati metodu kojom c´e im najbolje objasniti trenutno gradivo. Slicˇno, nastavnik mora
potaknuti ucˇenike na razmiˇsljanje i izrazˇavanje svojih ideja. Jedan od profesora naglasˇava
pojam zajednice. Isticˇe kako je vrlo vazˇna pozitivna razredna atmosfera. U ugodnom nas-
tavnom ozracˇju ucˇenici se osjec´aju slobodnije izraziti miˇsljenje ili postaviti pitanje.
2.5.1 Pomoc´ni i dodatni zadaci
Kao sˇto je vec´ spomenuto, postoje dva tipa pomoc´nih zadataka, odnosno strategija. To su
zadaci namjenjeni ucˇenicima kojima je potrebna dodatna pomoc´ pri savladavanju gradiva
te zadaci za ucˇenike koji s velikom brzinom usvajaju gradivo. I jedni i drugi zadaci prate
trenutno gradivo te su povezani s pocˇetnim zadacima.
Pomoc´ni zadaci dosta su slicˇni prvotno danim zadacima, ali izmjenjeni na nacˇin da pomognu
pri savladavanju istih onim ucˇenicima kojima je to potrebno. Prednost primjene spomenutih
strategija je sˇto omoguc´uje svim ucˇenicima sudjelovanje u nastavi te kolektivno prelazˇenje
na novo gradivo. Svi ucˇenici usvajaju predvideno bez obzira na razlicˇitost pojedinih zada-
taka. Pomoc´ni zadaci zapravo pomazˇu pojedinim ucˇenicima da shvate dani zadatak i krenu s
rjesˇavanjem. Ti zadaci omoguc´uju prevladavanje nejasnoc´a iz prethodne ili trenutne lekcije.
Izazov za nastavnike predstavljaju i dodatni zadaci. To su zadaci namjenjeni ucˇenicima koji
pocˇetne zadatke rjesˇavaju vrlo brzo. Bitno je da nastavnik prepozna te ucˇenike i zaposli
ih s dodatnim zadacima. Zadaci trebaju biti formulirani na nacˇin da ucˇenika poticˇu na
razmiˇsljanje i razvijaju sposobnost zakljucˇivanja.
Navedimo sada primjer dodatnih i pomoc´nih aktivnosti na temelju danog zadatka.
Zadatak:
Petero ljudi je otiˇslo u ribolov. Srednja vrijednost ulovljenih riba je 3, a medijan ulovljenih
riba je 2. Pretpostavimo da je svaka osoba uhvatila barem jednu ribu.
Pitanje:
Koliko najviˇse riba mozˇe uhvatiti jedna osoba?
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Da bi ucˇenici rijesˇili dani zadatak potrebno je da vladaju pojmom srednje vrijednosti i
medijana. Iz danog podatka o srednjoj vrijednosti dobiju ukupan broj ulovljenih riba. Na-
kon toga, uzevsˇi u obzir da je medijan ulovljenih riba jednak 2 dolaze do najvec´eg broja riba
koje mozˇe uhvatiti jedna osoba.
Tip pomoc´nog zadatka ovisi iskljucˇivo o svakom individualnom ucˇeniku i problemu s ko-
jim se on susrec´e. Oni smanjuju zahtjeve originalnog zadatka te kao takvi jesu rjesˇivi i za
ucˇenike koji su imali potesˇkoc´a s izvornim zadatkom. Navedimo neke od primjera pomoc´nih
zadataka vezanih uz prethodni.
• Radi na problemu: Petero ljudi je otiˇslo u ribolov. Srednja vrijednost uhvac´enih riba
je 3. Pretpostavimo da je svaka osoba uhvatila barem jednu ribu. Koliko najviˇse riba mozˇe
uhvatiti jedna osoba?
• Radi na problemu: Petero ljudi je otiˇslo u ribolov. Zajedno su ulovili 15 riba. Pret-
postavimo da je svaka osoba uhvatila barem jednu ribu. Koliko najviˇse riba mozˇe uhvatiti
jedna osoba?
• Evo nekih ’riba’ i nekih ’ljudi’. (Cilj je pruzˇiti fizicˇki prikaz zadatka pomoc´u kojeg se
smanjuje slozˇenost ranije postavljenog problema, ali se ustraje u tome da ucˇenici sami dodu
do rjesˇenja.)
Prva dva pomoc´na zadatka izbacujuc´i odredene podatke i pojmove umanjuju tezˇinu
pocˇetnog zadatka. U prvom pomoc´nom zadatku dovoljno je da ucˇenici znaju iskoristiti
pojam srednje vrijednosti kako bi dosˇli do rjesˇenja. Drugi pomoc´ni zadatak je vrlo jednos-
tavan. On od ucˇenika samo trazˇi da u obzir uzmu cˇinjenicu da svaki od njih mora uloviti
barem jednu ribu te da su zajedno ulovili 15 riba.
Primjer dodatnog zadataka predviden za ucˇenike koji brzo savladaju pocˇetni zadatak:
• Petero ljudi je otiˇslo u ribolov. Srednja vrijednost ulovljenih riba je 3, a medijan ulov-
ljenih riba je 2. Pretpostavimo da je svaka osoba uhvatila barem jednu ribu. Koliko svaka
od osoba mozˇe uloviti riba, tj. koliko je moguc´e razlicˇitih rjesˇenja?
Pocˇetni zadatak trazˇio je najvec´i broj riba koje jedna osoba mozˇe uhvatiti, sˇto pojedinim
ucˇenicima mozˇe biti vrlo jednostavno. Dodatni zadatak od tih ucˇenika zahtijeva da ispiˇsu
sve moguc´e ulove riba uzevsˇi u obzir srednju vrijednost i medijan.
2.5.2 Zadaci otvorenog tipa
Moderna nastava trazˇi razlicˇite metode rjesˇavanja zadataka te argumentiranje nacˇina rada.
Sve te moguc´nosti pruzˇaju zadaci otvorenog tipa. To su zadaci koji imaju viˇse tocˇnih rjesˇenja
i/ili viˇse nacˇina rjesˇavanja. Za zadatke otvorenog tipa postupak rjesˇavanja nije unaprijed
poznat. Ucˇenici trebaju samostalno odabrati metodu te znati objasniti zasˇto su zadatku
pristupili na taj nacˇin. Upravo zbog navedenih karakteristika poticˇe se njihova primjena u
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redovnoj nastavi.
Postoje dvije vrste zadataka otvorenog tipa. To su zadaci koji imaju jedno rjesˇenje, ali
viˇse postupaka rjesˇavanja, te zadaci koji imaju viˇse razlicˇitih rjesˇenja. Takvi zadaci ucˇenike
poticˇu na razmiˇsljanje i trazˇe odgovore na pitanja: zasˇto se dobilo pojedino rjesˇenje, kako
se dosˇlo do toga rjesˇenja, zasˇto se koristio taj postupak. . . Spomenut c´emo neke primjere za-
dataka otvorenog tipa i zadataka zatvorenog tipa (zadaci s poznatim postupkom rjesˇavanja
i samo jednim rjesˇenjem), te kako ih preoblikovati u zadatke otvorenog tipa.
Zadatak otvorenog tipa:
Sastavite matematicˇki zadatak kojem odgovara dana slika.
Zadaci otvorenog tipa zadani na ovaj nacˇin primjereni su za razlicˇite dobne skupine. Za-
datak dan u nizˇim razredima od ucˇenika ocˇekuje prepoznavanje i imenovanje geometrijskih
tijela na slici odnosno ideju o konstrukciji zadatka koji to trazˇi.
Jedno od moguc´ih rjesˇenja bilo bi : Koja geometrijska tijela prepoznajete na slici? Definiraj
ih!
U viˇsim razredima ucˇenici se ne bi trebali zadrzˇati samo na prepoznavanju. Ukoliko je
potrebno nastavnik treba usmjeriti ucˇenike na procjenu dimenzija te racˇunanje opsega,
povrsˇine. . .
Zbog slikovitog prikaza takvi zadaci ucˇenicima su uglavnom zanimljivi i izazovni.
Zadatak zatvorenog tipa:
Izracˇunaj opseg pravilnog peterokuta duljine stranica 4 cm.
Zadatak otvorenog tipa:
Nacrtaj pravilan peterokut kojemu je opseg 20 cm.
Pri rjesˇavanju zadatka zatvorenog tipa ucˇenici samo primjenjuju formulu za izracˇunavanje
opsega peterokuta. U zadatku otvorenog tipa takoder koriste formulu za opseg, ali na nacˇin
da pomoc´u nje izraze duljinu stranice peterokuta. Nakon sˇto su primjenili znanje o opsegu
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prelaze na trazˇeni dio zadatka odnosno konstrukciju.
Kada je rijecˇ o zadacima iz podrucˇja geometrije pozˇeljno je da su ucˇenici upoznati s progra-
mom GeoGebra. GeoGebra je program koji je vrlo jednostavan za uporabu te omoguc´uje
brojne graficˇke prikaze nastavnih sadrzˇaja. Nastavnik u svome radu treba iskoristi prednosti
programa i na taj nacˇin motivirati ucˇenike za gradivo.
Prilikom rjesˇavanja ovoga i slicˇnih zadataka od ucˇenika se mozˇe trazˇiti konstrukcija petero-
kuta u GeoGebri.
Zadatak zatvorenog tipa:
Izracˇunaj: 50− (3 · 5 + 2 · 7.50 + 4.50) =
Zadatak otvorenog tipa:
Sastavite tekstualni zadatak na temelju danog izraza zatim ga rijesˇite.
Dani izraz: 50 kn - (3 · 5 kn + 2 · 7.50 kn + 4.50kn)=
Zadatak zatvorenog tipa trazˇi od ucˇenika znanje o redoslijedu matematicˇkih operacija i
tocˇnost pri izvrsˇavanju istih.
Nasuprot tome, zadatak otvorenog tipa pred ucˇenike ne stavlja gotov problem. Ucˇenici dani
zadatak prvo moraju smjestiti u odreden kontekst, a tek onda prijec´i na racˇun, odnosno
zadatak zatvorenog tipa. S obzirom na to kako je postavljen zadatak za ocˇekivati je da c´e
ucˇenici dani racˇun povezati s odlaskom u trgovinu i kupnjom. Na taj nacˇin ucˇenici povezuju
cijenu i broj kupljenih proizvoda.
Dani zadatak otvorenog tipa kod ucˇenika poticˇe razvoj apstraktnog miˇsljenja i kreativnost.
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2.6 Strukturiranje nastave
Ovaj princip zapravo donosi savjete nastavnicima o strukturiranju sata. Svaki sat mozˇe se
podijeliti na uvodni dio nastavnika, istrazˇivanje, sazˇetak o rezultatima istrazˇivanja i pregled
ostvarenih ciljeva. Princip zagovara pedagogiju koja poticˇe komunikaciju unutar razreda te
prihvac´anje individualnih i grupnih odgovornosti. Izlaganje ucˇenika takoder se isticˇe kao
jedan od vazˇnih nacˇina ucˇenja.
Princip se temelji na japanskom strukturiranju sata koje donosi Inoue 2010. godine koji
sat dijeli na hatsumon (Postavljanje osnovnog cilja sata. Ucˇenicima se naglasˇava sˇto trebaju
usvojiti tijekom toga sata.), kikanjyuski (Podrazumjeva individualan ili grupni rad na da-
nom problemu. Nastavnik obilazi ucˇenike tijekom rada i poticˇe ih na izrazˇavanje miˇsljenja,
te im daje valjane povratne informacije.), nerige (Nastavnik vodi izlaganje u kojem ucˇenici
iznose svoja zapazˇanja i donesˇene zakljucˇke.) i matome (Nastavnik donosi sazˇetak kljucˇnih
pojmova i ideja.).
Takoder, i ovaj princip poticˇe kreativnost ucˇenika. Isticˇe kako ucˇenici postizˇu bolji uspjeh
ukoliko imaju priliku kreativnog i konstruktivnog razmiˇsljanja.
2.6.1 Sˇto je to kreativnost?
Kreativnost predstavlja vrlo sˇirok pojam te je tesˇko dati jednu tocˇnu definiciju. Cˇesto se
definira kao ”kriticˇki proces koji je ukljucˇen u stvaranje novih ideja, rjesˇenje problema, ili sa-
moaktualizaciju pojedinca”. Kada govorimo o kreativnosti u sˇkoli mislimo na razlicˇite ideje
rjesˇavanja jednog problema te zakljucˇke do kojih ucˇenici dolaze. Furlan kao definiciju donosi
”originalnost, prilagodljivost i elasticˇnost u uporabi znanja, a ne ropsko imitiranje drugih”.
Upravo su nastavnici uvelike zasluzˇni za razvoj kreativnog razmiˇsljanja kod ucˇenika. Prije
svega, kreativan nastavnik jako dobro vlada nastavnim sadrzˇajem, prilikom obrade koristi
pomno odabrane nastavne metode, koristi ponudena nastavna pomagala te povezuje svoju
nastavu s ostalim predmetima i svakodnevnim zˇivotom. Osim toga, jedan vazˇan faktor za
poticanje kreativnosti je ugodna razredna atmosfera za koju je takoder zaduzˇen prvenstveno
nastavnik. Kao sˇto je vec´ i ranije spomenuto, ucˇenici se u razredu trebaju osjec´ati ugodno,
biti slobodni izraziti svoje miˇsljenje i trazˇiti savjet ukoliko im je potreban. Izmedu nastav-
nika i ucˇenika, ali i ucˇenika medusobno treba se razviti iskren odnos temeljen na posˇtovanju
i razumjevanju.
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Slika 2: Kreativna aktivnost u nizˇim razredima
U danasˇnje vrijeme kada nastavnik ima moguc´nost koriˇstenja razlicˇitih tehnologija or-
ganizacija kreativne nastave znatno je olaksˇana. Zadaci postavljeni ucˇenicima osim stan-
dardnim (pismenim) mogu se ispuniti digitalnim putem. Od ucˇenika se trazˇi izrada plakata,
osmiˇsljavanje umnih i konceptualnih mapa, ali i izrada prezentacija i kvizova na racˇunalu,
sˇto je ucˇenicima posebno zanimljivo. Bitno je da svaki zadatak ima jasno postavljene uvjete,
da su zadaci oblikovani tako da su ucˇenicima zanimljivi i razumljivi, da su povezani s nas-
tavnim gradivom, te da su ucˇenicima dostupne dodatne informacije ukoliko je potrebno.
Navedimo neke primjere zadataka koji kod ucˇenika poticˇu kreativnost.
Primjer:
Dimenzije sˇatora trebaju biti najmanje: 2 m dugacˇak, 1 m sˇirok i 1 m visok. Sˇator treba imati
sve stranice i pod od istog materijala. Oblik odaberite sami. Treba biti sˇto jeftiniji, dakle, sˇto
manje materijala iskoristite, to bolje! Za koji oblik je potrebno najmanje materijala?
Kod rjesˇavanja danog zadatka ucˇenici prvo trebaju razmisliti o moguc´im oblicima sˇatora.
Za ocˇekivati je da c´e se sjetiti stozˇastog oblika, oblika piramide, kvadratnog ili pravokutnog
oblika. U iduc´em koraku eliminiraju odredene oblike s obzirom na dane podatke i na taj
nacˇin suzˇavaju izbor. Ukoliko je potrebno, ucˇenicima naglasiti da povrsˇina baze treba biti
minimalno 2 × 1. Ako josˇ uvijek nisu zakljucˇili koji oblik sˇatora je najisplativiji racˇunaju
povrsˇine tih tijela kako bi dosˇli do rjesˇenja.
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Primjer:
Dan je tlocrt kuc´e. Izracˇunaj opseg danog mnogokuta.
Drzˇava je uvela godiˇsnji porez na nekretnine od 2 posto. Porez se obracˇunava po vrijednosti
nekretnine. Dana nekretnina nalazi se u prostoru gdje je cijena stambenog prostora 80 e/m2.
Koliko c´e iznositi porez na ovu nekretninu u eurima, a koliko u kunama?
Slika 3: Tlocrt
Kako bi rijesˇili prvi dio zadatka ucˇenici moraju odrediti duljine svih stranica danog mno-
gokuta. Doljnju stranicu dobiju kao zbroj duljina 2.5 m, 3.2 m i 6 m. Moraju uocˇiti da
c´e dvije stranice danog mnokoguta dobiti kada na tlocrtu uocˇe jednakokracˇan trokut s vi-
sinom 1.9 m. Trazˇene stranice su krakovi tog jednakokracˇnog trokuta. Drugi dio zadatka
trazˇi od ucˇenika da izracˇunaju koliko c´e iznositi porez na danu nekretninu uz zadanu cijenu
stambenog prostora. Ucˇenici dolaze do zakljucˇka da im je potreban podatak o povrsˇini mno-
gokuta kako bi dosˇli do vrijednosti poreza. Dani tlocrt dijele na tri mogokuta kojima znaju
izracˇunati povrsˇinu. Nakon sˇto zbroje tri dobivene povrsˇine dobili su povrsˇinu nekretnine
koja ih zanima. Sljedec´i korak je izracˇunati cijenu nasˇe nekretnine da bi mogli odrediti po-
rez na nju. Nakon sˇto su dobili cijenu nekretnine izracˇunaju porez primjenjujuc´i znanje o
postotcima. Dobivena vrijednost je u eurima jer je tako zadano u zadatku. Ucˇenike se trazˇi
da vrijednost poreza izraze i u kunama. Nastavnik mozˇe ucˇenike uputiti u vrijednost jednog
eura i preracˇunavanje ili zahtjevati od ucˇenika da sami to istrazˇe (ovisno o predvidenom
vremenu rjesˇavanja zadatka).
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2.7 Poticanje primjene stecˇenih znanja radi stjecanja tecˇnosti
Zadnje pravilo poznato je vec´ini nastavnika matematike. Ono naglasˇava vazˇnost tecˇnosti te
objasˇnjava kako ju postic´i.
Opc´enito, proceduralna tecˇnost definira se kao jedna od komponenata matematicˇkog znanja.
Tecˇnost podrazumjeva moguc´nost primjene naucˇenih postupaka tocˇno, ucˇinkovito i fleksi-
bilno. Takoder, omoguc´ava prosudbu o tome koja je strategija ili postupak najprikladniji
za upotrebu na temelju danog problema. Tecˇnost poticˇe primjenu naucˇenih postupaka u
razlicˇitim situacijama i na razlicˇitim problemima.
Proceduralna tecˇnost razvija se svakodnevnim kratkim vjezˇbama mentalnih procesa i prak-
som, odnosno primjenom stecˇenih vjesˇtina.
Dana je usporedba mehanicˇkih vjesˇtina s automatiziranim. Kroz mehanicˇke vjezˇbe ucˇenicima
je ogranicˇena sposobnost prilagodbe i upotrebe naucˇenog u drugim situacijama. Nasuprot
tome, automatizirane vjesˇtine karakterizira konceptualno razumjevanje. Konceptualno zna-
nje omoguc´ava razumijevanje pojmova, ideja i koncepata koja odreduju neko podrucˇje te
odnosa medu njima.
Jedan od istrazˇivacˇa objasˇnjava pojam tecˇnosti i donosi uvjerljive argumente o vazˇnosti ra-
zvoja tecˇnosti kod ucˇenika koje objasˇnjava na zanimljiv nacˇin. Kako se pocˇetna pohrana
informacija odvija u radnoj memoriji, koja je ogranicˇenog kapaciteta, razvojem tecˇnosti kod
ucˇenika smanjuje se opterec´enje radne memorije i ostavlja prostora za druge matematicˇke
pojmove.
”Sˇto je viˇse matematicˇkog znanja dostupno odmah, to je manje opterec´enje na nasˇoj radnoj
memoriji.”
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3 Kako osigurati moguc´nost ucˇenja matematike
svim ucˇenicima
Princip ”Stvaranje razlicˇitih izazova” isticˇe kako je vazˇno da nastavnik prepozna ucˇenike
kojima je potrebna dodatna pomoc´ i ucˇenike s potencijalom. U ovom poglavlju rec´i c´emo
nesˇto viˇse o samom radu s ucˇenicima s niskim uspjehom.
Kako upravo pristup i nacˇin rada s tim ucˇenicima utjecˇe na moguc´nost da svi cˇlanovi raz-
reda ucˇe ucˇinkovito, to se smatra jednim od najvazˇnijih izazova s kojim se susrec´u nastavnici
matematike.
Glavni cilj je istaknuti pozitivne aspekte pojedinih pristupa i nacˇine rada s ucˇenicima slabi-
jeg potencijala koji su se kroz istrazˇivanja pokazali ucˇinkovitima.
3.1 Motivacija ucˇenika s niskim uspjehom
U pozadini ucˇenicˇkih neuspjeha nerijetko se krije motivacija. Kako bi nastavnici prije svega
sˇto bolje shvatili koji to cˇimbenici utjecˇu na slabije postignute rezultate, vazˇno je da razu-
miju cˇimbenike koji utjecˇu na motivaciju njihovih ucˇenika.
Jedna od psihologinja koja se bavila radom s ucˇenicima s potesˇkoc´ama zastupa stajaliˇste
u kojem tvrdi da je pronalazˇenje nacˇina za pomoc´ ucˇenicima s niskim uspjehom jednako po-
vezano s njihovom zainteresiranosˇc´u za ucˇenje kao i s kognitivnim pristupima. Svaki ucˇenik
ima razvijen odreden pristup prema nastavi i ucˇenju s obzirom na koje formira svoje ciljeve.
Ona donosi podjelu ucˇenika na one koji ucˇe s razumjevanjem i savladavaju gradivo te na
one kojima je cilj trenutno savladavanje danog zadatka. Prva grupa ucˇenika svaki zadatak
nastoji razumjeti kako bi naucˇeno mogli primjeniti na sadrzˇaje sˇto slijede. Oni vjeruju da
se svaki trud i naporan rad moraju isplatiti, te neuspjeh ne shvac´aju kao poraz. Nasuprot
tome, druga grupa ucˇenika se usredotocˇuje samo na trenutni zadatak. Oni zˇele postic´i us-
pjeh, ali vrlo lako odustaju kada dodu do prepreke pri rjesˇavanju. Takoder, dana je poveznica
svake pojedine skupine i inteligencije. Prva skupina ucˇenika inteligenciju smatraju promje-
njivom. Oni se ne boje novih izazova, sˇtoviˇse, vide ih kao priliku za svoje napredovanje. S
druge strane, tu su ucˇenici koji na inteligenciju gledaju kao na nesˇto urodeno i fiksno. Oni
pripadaju ranije spomenutoj drugoj skupini. Ti ucˇenici nerado prihvac´aju izazove, cˇak ih
ponekad percipiraju i kao prijetnje. Dana podjela usko je povezana s radom s ucˇenicima
nizˇih moguc´nosti. Ponekad su nastavnici i roditelji osobe koje djecu ogranicˇavaju i stavljaju
u odreden kalup. Nastavnici cˇesto ucˇenicima ne pruzˇaju moguc´nost napredovanja i razvoja
samoposˇtovanja uz izgovor da prilagodavaju zadatke i na taj nacˇin olaksˇavaju rad. Druga
skupina nastavnika kod svojih ucˇenika razvija upornost i zˇelju za uspjehom. Poticˇe ucˇenike
na prihvac´anje razlicˇitosti i savladavanje istih.
Postignuc´a ucˇenika opc´enito nisu direktno povezana s postavljanjem pocˇetnih ciljeva.
Medutim, ucˇenici sa slabijim moguc´nostima cˇesto ne ulazˇu dovoljno truda pri rjesˇavanju
zadataka, odnosno kako bi smanjili rizik od neuspjeha, postavljaju si nizˇe ciljeve. Zadac´a
nastavnika je motivirati ucˇenike te kod njih pobuditi zˇelju za radom i kognitivnim razvojem.
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3.2 Vazˇnost aktivnog ucˇenja
Brojna istrazˇivanja istaknula su kvalitetu i vazˇnost aktivnog ucˇenja. Metoda aktivnog ucˇenja
pokazala se ucˇinkovitom kako za cijeli razred, tako i za pojedince s potesˇkoc´ama. Govorec´i
konkretno o matematici, u svakom razredu postoji nekolicina ucˇenika koji tezˇe savladavaju
gradivo. Prelaskom u viˇsi razred gradivo postaje kompleksnije i zahtjevnije te je sve cˇesˇc´i
osjec´aj neuspjeha kod pojedinih ucˇenika. Na taj nacˇin ucˇenici slabijih moguc´nosti gube i
ono malo motivacije sˇto su imali.
Jedno od istrazˇivanja koje je pratilo utjecaj aktivnog ucˇenja na ucˇenike s potesˇkoc´ama donosi
pozitivne rezultate. Ucˇenici prilikom takvog nacˇina poucˇavanja ostvaruju bolji uspjeh.
Dio istrazˇivacˇa za aktivno ucˇenje koristi pojam eksplicitnog poucˇavanja. Nastava se opi-
suje kao proces u kojem nastavnik demonstrira razlicˇite zadatke i metode rjesˇavanja, ali
od ucˇenika trazˇi da postavljaju pitanja i razmiˇsljaju o danom problemu. Nastavnik poticˇe
ucˇenike da naglas izraze svoje miˇsljenje te im daje jasnu povratnu informaciju. Jedan od
istrazˇivacˇa svoja saznanja temelji na psiholosˇkom pristupu ucˇenicima s potesˇkoc´ama. S obzi-
rom na to isticˇe kako je ucˇenicima potrebno dodatno istaknuti objasˇnjenja, zainteresirati ih
putem prezentacija te usmjeriti na pojmove koji se od njih trazˇe. Bitno je nagasiti da zago-
varanje demonstracije nastavnika nikako ne znacˇi smanjeni posao ucˇenika, cˇak sˇtoviˇse. Nas-
tavnici su tu da pokazˇu nacˇin rjesˇavanja pojedinih zadataka i tijekom rjesˇavanja ucˇenicima
daju smjernice.
Ovako donesˇeni zakljucˇci vezani za aktivnu nastavu podudaraju se s drugim istrazˇivanjima
o efektivnim pedagosˇkim pristupima. Metoda aktivnog ucˇenja pokazala se kao jedan od bo-
ljih pristupa kada je rijecˇ o ucˇenicima slabijh intelektualnih sposobnosti. Takav nacˇin rada
omoguc´uje im savaladavanje vec´e kolicˇine gradiva ukoliko pohadaju redovnu nastavu.
3.2.1 Sˇto je aktivno ucˇenje?
Aktivno ucˇenje je nacˇin poucˇavanja u kojem su svi ucˇenici ukljucˇeni u proces ucˇenja, za
razliku od ”tradicionalnog” nacˇina poucˇavanja u kojem su ucˇenici pasivni primatelji znanja
od strane nastavnika.
Aktivno ucˇenje se odnosi na sˇirok raspon strategija koje ucˇenike ukljucˇuju kao aktivne su-
dionike u nastavni sat. Svaka od tih strategija treba ukljucˇivati sve ucˇenike, bilo da je rijecˇ
o grupnom, radu u paru ili individualnom radu.
U procesu aktivnog ucˇenja ucˇenik razmiˇslja o onome sˇto cˇita i trudi se da sˇto viˇse za-
pamti. U procesu pasivnog ucˇenja ucˇenik ne zˇeli sve da zapamti niti povezuje ono sˇto ucˇi sa
ranijim znanjem. To je jedan od razloga zasˇto je aktivno ucˇenje efikasnije od pasivnog ucˇenja.
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Slika 4: Razlika izmedu pasivnog i aktivnog ucˇenja
Prilikom pasivnog ucˇenja obicˇno je najzastupljenija frontalna nastava. Ucˇenici tijekom
nastavnog sata slusˇaju izlaganje nastavnika, prepisuju dane definicije, odgovaraju na pos-
tavljena pitanja. . . Na taj nacˇin ucˇenici dobivaju vec´ gotove informacije te nemaju potrebu
za samostalnim istrazˇivanjem i zakljucˇivanjem.U vec´ini slucˇajeva ucˇenici vrlo brzo zaborave
gradivo koje se obradilo na taj nacˇin.
Nasuprot tome, aktivno ucˇenje od ucˇenika zahtjeva stalno sudjelovanje u diskusiji, istrazˇivacˇku
i projektnu nastavu, suradnicˇko ucˇenje. . . U aktivnoj nastavi ucˇenici su ti koji postavljaju
pitanja. Nastavnik organizira sat kroz zanimljive aktivnosti u kojima ucˇenici samostalno
dolazne do zˇeljenih rezultata, naravno uz stalnu pratnju nastavnika. Aktivna nastava zbog
svojih karakteristika zahtjeva dodatnu organizaciju i kvalitetnu pripremu od strane nastav-
nika.
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Slika 5: Organizacija sata uz aktivno ucˇenje
”Reci mi i ja c´u zaboraviti,
pokazˇi mi i ja c´u mozˇda zapamtiti,
ukljucˇi me i ja c´u razumjeti.”
B. Franklin
3.3 Individualni rad i rad u grupama s ucˇenicima
sa slabijim uspjehom
Brojne sˇkole odlucˇivale su se za podjelu ucˇenika u homogene skupine kako bi rijesˇile problem
razlicˇitosti. Skupine su formirane na temelju ucˇenicˇkih postignuc´a i to vrlo cˇesto upravo
prema postignuc´ima u matematici. Takav nacˇin organizacije sˇkolstva bio je osudivan s viˇse
strana uz obrazlozˇenje kako su ucˇenici svrstani u slabiju skupinu ogranicˇeni na odredenu
kolicˇinu gradiva. Provedena istrazˇivanja opravdala su kritike takvog nacˇina rada. Naglasˇeno
je kako ucˇenici slabijih moguc´nosti najbolje funkcioniraju kao dio razredne zajednice uz
prilagodeni pristup.
Jedan od najglasnijih protivnika grupiranja ucˇenika na takav nacˇin bio je americˇki psi-
holog Brophy. Objasˇnjava kako ucˇenici u velikoj mjeri zapravo ostvaruju ono sˇto se od
njih ocˇekuje. Ukoliko nastavnik od ucˇenika ocˇekuje dobre rezultate, uz manji ili vec´i trud
ucˇenik ih i ostvaruje. Isto tako, ako nastavnik pojedine ucˇenike obiljezˇi kao ucˇenike koji
tezˇe usvajaju gradivo te im svakodnevno i pristupa na taj nacˇin, ti ucˇenici c´e vjerojatno to
i ”prihvatiti”. Brophy donosi ciklicˇki model navedenog pristupa kako bi sˇto bolje objasnio
svoja stajaliˇsta.
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1. Na pocˇetku godine nastavnici formiraju razlicˇita ocˇekivanja za svoje ucˇenike.
2. U skladu s razlicˇitim ocˇekivanjima, nastavnici ucˇenicima pristupaju na razlicˇit nacˇin.
3. Ponasˇanje nastavnika navodi ucˇenike na to kako bi se trebali ponasˇati u razredu i pri
ispunjavanju zadataka.
4. Ukoliko nastavnici tijekom vremena imaju doslijedan pristup kojem se ucˇenici ne odu-
piru, s vremenom ucˇenici to prihvac´aju. Na koncu to dijeluje na motivaciju ucˇenika,
volji za ucˇenje i na sam odnos s nastavnikom.
5. Rezultiranim ponasˇanjem ucˇenika nastavnik samo potvrduje i opravdava svoj pristup.
6. U konacˇnici, pristup i ocˇekivanja nastavnika utjecˇu na postignuc´a i ponasˇanje ucˇenika.
Medutim, za pojedince koji znacˇajnije zaostaju za svojim razredom neizbjezˇno je formi-
ranje manjih skupina ili individualan rad. Spomenute manje skupine imaju za cilj ubrzati
ucˇenje, odnosno ucˇeniku priblizˇiti gradivo kako bi od provedene nastave imao koristi. Ucˇenici
u skupine mogu biti premjesˇteni za stalno, ali i privremeno dok nastavnik ne procijeni da bi
sadrzˇajno mogli pratiti svoj razred.
Australija je medu prvima provela dva istrazˇivacˇka projekta u kojima se specijalno radi s
ucˇenicima slabijih sposobnosti. Prvi projekt bazira se na individualnom radu s ucˇenicima za
koje je utvrdeno da tezˇe savladavaju gradivo. Drugi je projekt organiziran kao intervencija,
u njemu sudjeluju djeca koja su pokazala predispozicije za potesˇkoc´e u ucˇenju. Oba projekta
donjela su impresivne rezultate. Nakon upoznavanja sa spomenutim projektima pokrenuto je
viˇse slicˇnih inicijativa. Uglavnom svaka od njih izdvaja ucˇenike koji imaju slabija postignuc´a
na odredeno vrijeme radi ubrzanog ucˇenja. Pokazalo se da tijekom daljnjeg sˇkolovanja neki
do tih ucˇenika postizˇu bolje rezultate od ostatka razreda.
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3.4 Pozitivan prmjer iz prakse
Pozitivan primjer donosimo iz Osnovne sˇkole Bogoslav Sˇulek u Slavonskom Brodu. U sˇkoli
su organizirana dva posebna odjela. Odjele pohadaju djeca razlicˇitih uzrasta koja su privre-
meno ili za stalno izdvojena iz redovnog razrednog odjela.
Rijecˇ je o kombiniranom razredu gdje su istovremeno ucˇenici od prvog do osmog razreda.
U posebnom razrednom odjelu provode do 24 sata tjedno, uz odlaske na odgoje ovisno o
rasporedu sati redovnog razreda. Ucˇenicima se posebni odjel vodi kao maticˇni.
Ucˇenici koji se sˇkoluju po cˇlanku 8. Poseban program uz individualizirane postupke u
redovnom razrednom odjelu slusˇaju odgoje kao sˇto su likovna kultura, glazbena kultura,
tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk, tehnicˇka kultura (od petog razreda) te pohadaju
sate razrednika. Ti ucˇenici obrazovne predmete slusˇaju po posebnom programu uz indi-
vidualizirane postupke, ali u redovnom razrednom odjelu odgojni predmeti ne moraju biti
prilagodeni. Ucˇenici znaju biti izuzetno motoricˇki spretni i razvijenih naklonosti prema li-
kovnoj kulturi.
U posebnom razrednom odjelu slusˇaju obrazovne predmete, odnosno matematiku, hrvat-
ski jezik, prirodu i drusˇtvo. Predmet priroda i drusˇtvo ucˇenicima se u sedmom i osmom
razredu dijeli na dva predmeta, prirodu i drusˇtvo. Ucˇenici u posebnom razrednom odjelu
obrazovne predmete slusˇaju na nacˇin da se obrazovne jedinice prilagodavaju njihovim po-
trebama i moguc´nostima. Najcˇesˇc´e ucˇenici prvog i drugog razreda slusˇaju program prvog
razreda, ucˇenici trec´eg i cˇetvrtog program drugog razreda, ucˇenici petog i sˇestog program
trec´eg razreda te sedmi i osmi razredi program cˇetvrtog razreda. Naravno, nije se nuzˇno
uvijek toga drzˇati jer se od nekih ucˇenika mozˇe puno viˇse dobiti.
Slika 6: Ucˇionica posebnog odjela
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3.4.1 Rad posebnog odjela
Program prirode i drusˇtva ucˇenici su u moguc´nosti savladati ako im se sˇto je moguc´e viˇse
priblizˇi gradivo koje je potrebno usvojiti (potrebno je vidjeti, prikazati, opipati) kako bi
znali sˇto se od njih trazˇi. Nastavne sadrzˇaje je potrebno neprestano ponavljati jer puno brzˇe
zaboravljaju.
Program za hrvatski jezik se ostvaruje tako da prvo naucˇe cˇitati i pisati, koliko god to vre-
mena zahtjevalo. Vec´ina ucˇenika je u moguc´nosti pisati pisanim slovima. Ucˇenici koji imaju
znatnih motoricˇkih osˇtec´enja savladavaju samo tiskana slova. Pojedini ucˇenici u nepoznatom
tekstu bez problema prepoznaju imenice, glagole i pridjeve, posˇtuju pravila pisanja velikog
i malog slova, dok je za upravni i neupravni govor dovoljno da ga znaju objasniti (bez pri-
mjene naucˇenog).
Nastava matematike je specificˇna. Neki ucˇenici c´e godinu dana ucˇiti samo tablicu mnozˇenja
dok c´e im se ubacivati zadaci zbrajanja i oduzimanja kako iste ne bi zaboravili. Zna se
dogoditi da nakon usvojenog mnozˇenja cijelu iduc´u godinu rade tablicu dijeljenja. Ucˇenici
su u stanju zapravo dosta dobro savladati matematicˇke zadac´e ukoliko se dovoljno vjezˇba.
Zadaci rijecˇima su im najtezˇi te ih se najcˇesˇc´e i izbacuje iz nastavnog gradiva. Ucˇenicima je
potrebno dati jasno i precizno iskazan zadatak.
Slika 7: Sredstva i pomagala za ucˇenje matematike
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Svi ucˇenici u posebnom odjelu imaju lake intelektualne tesˇkoc´e uz josˇ popratne tesˇkoc´e
kao sˇto su govorno jezicˇne tesˇkoc´e, tesˇkoc´e u pisanju, cˇitanju, racˇunanju, ponasˇanju, auti-
zam. . . Najcˇesˇc´e njihovi problematicˇni oblici ponasˇanja nisu odlika zlocˇestoc´e vec´ njihovih
intelektualnih tesˇkoc´a.
Ucˇenici s redovnim razredima odlaze na ekskurziije, izlete, kazaliˇsne predstave, a s posebnim
odjelom odlaze u kino, na bazene i na sve aktivnosti koje se mogu prilagoditi cijelom razredu
(zbog razlicˇitog uzrasta).
Vec´inu ucˇenika u posebnom odjelu cˇine djecˇaci. U nasˇem primjeru od 20 ucˇenika svega je
5 djevojcˇica. Kod tih ucˇenika najvazˇnije je raditi na odgoju i socijalizaciji. Kroz osnovnu
sˇkolu c´e stec´i vjesˇtine i zadac´e, ali socijalne vjesˇtine su ono sˇto c´e ih voditi kroz zˇivot. Nakon
zavrsˇetka osnovne sˇkole ucˇenicima su otvorena malobrojna vrata, mogu upisati medicinsku
sˇkolu za njegovatelja (tek od prije dvije godine), bravara, zavarivacˇa i krojacˇa. Zanimanja
su prije bila brojnija, jedno od njih je i cvjec´ar (zanimanje koje su vec´ina djevojcˇica zˇeljele
upisati).
Odjel se vodi miˇsljenjem da su sva djeca razlicˇita i da se svima pristupa prema njihovim
moguc´nostima i ide do njihovog maksimuma. Danas se u posebne odjele redovnih sˇkola
ukljucˇuje sve viˇse ucˇenika koji bi pohadali Posebne ustanove poput sˇkole Milan Amrusˇ koja
takoder ima ucˇenika po cˇlanku 8..
Ucˇenici se najbolje i najsigurnije osjec´aju u posebnom odjelu jer tu mogu doc´i do izrazˇaja
njihove moguc´nosti i napredak koji su postigli. Medutim, potrebno ih je poticati i ukljucˇivati
u rad s ucˇenicima ostalih redovnih odjela jer se cˇesto dogodi da su iskljucˇeni prilikom dolaska
u redovan razred.
S ucˇenicima u posebnim odjelima rade ucˇitelji edukatori rehabilitatori kojih je nazˇalost vrlo
malo i iz tog razloga ucˇitelji razredne nastave cˇesto preuzimaju tu ulogu.
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3.5 Zakljucˇak
Svako od nacˇela donosi korisne savjete nastavnicima u poucˇavanju matematike. Navedena
nacˇela dotaknula su se gotovo svih podrucˇja vezanih uz organizaciju i izvedbu nastave ma-
tematike. Dio nacˇela govori o stvaranju ugodnog razrednog ozracˇja, planiranju i tijeku sata
i definiranju nastavnih ciljeva. Drugi dio nacˇela govori konkretno o zadacima i pristupima
rjesˇavanja istih.
Tradicionalna nastava podrazumijeva koncept ucˇenja u kojem nastavnik poucˇava strogo pro-
pisane matematicˇke sadrzˇaje prilikom cˇega su ucˇenici samo pasivni sudionici nastavnog sata.
Za tradicionalnu nastavu karakteristicˇan je frontalni nacˇin rada i individualni rad. Kon-
kretno u matematici naglasˇava se sposobnost racˇunanja i poznavanja algoritama. Mozˇemo
uocˇiti kako se navedena nacˇela udaljavaju od tradicionalnog nacˇina poucˇavanja te nastavnike
poticˇu na inovativnost i kreativnost u nastavi. Kroz vec´inu nacˇela protezˇe se ideja o pris-
tupu ucˇenja koji kod ucˇenika razvija samostalnost, kriticˇko miˇsljenje te logicˇko zakljucˇivanje.
Nacˇela zagovaraju suvremenu nastavu koja podrazumijeva stjecanje vjesˇtina i kompetencija.
Takoder, prednost daju originalnom pristupu zadacima te isticˇu kako je bolje jedan zadatak
rijesˇiti na pet razlicˇitih nacˇina, nego pet zadataka na isti nacˇin.
Pristup koji zagovaraju principi pokazao se odgovarajuc´ i za ucˇenike s niskim uspjehom.
Djeci koja tezˇe usvajaju predvideno gradivo potrebno je pruzˇiti prilagodenu pomoc´ te na taj
nacˇin omoguc´iti sudjelovanje u nastavi.
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Sazˇetak
U prvom dijelu diplomskog rada dan je pregled kljucˇnih nacˇela za poucˇavanje matematike.
Principi daju savjete nastavnicima o tome kako produktivno odrzˇati sat. Dio principa donosi
primjere zadataka koji ucˇenicima razvijaju sposobnost apstraktnog miˇsljenja i kreativnosti.
Drugi dio diplomskog rada opisuje rad s djecom s potesˇkoc´ama u ucˇenju. Pozitivan primjer
iz prakse donosi nacˇin rada posebnog odjela Osnovne sˇkole Bogoslav Sˇulek.
Kljucˇne rijecˇi: poucˇavanje matematike, pristupi ucˇenju, ucˇenici s potesˇkoc´ama u ucˇenju
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Summary
The first part of the graduate thesis is an overview of key principles for teaching mathe-
matics. These principles provide teachers with advice on how to keep productive hours in
class. Some of these principles give examples of tasks that help students develop abstract
thinking and creativity.
The second part of the graduate thesis describes work with children with learning disabili-
ties. The way the special department of Bogoslav Sˇulek elementary school works with these
children brings a positive example from practice.
Keywords: teaching math, approaches to learning, children with learning disabilities
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